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Abstract 
PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk is a company engaged in the printing of the date of 
July 10, 1991 in Sidoarjo, East Java. After getting permission from BOTASUPAL 
(government intelligence agency) in 1997, PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk began 
operation in industrySecurity Pinting. In the company there are problems such as 
increased operating expenses in each year, therefore, the application of good and 
proper strategy is needed by the company. Purpose of this study was to determine the 
internal environmental conditions, factors external environmental conditions and 
recommend implementation of the company's business strategy in the future 
datang.Metode research used is descriptive method. So with that to determine the 
condition of the company's business use analysis EFE Matrix, IFE Matrix, Matrix 
CPM, SWOT Matrix, SPACE Matrix, Matrix Grand Strategy, and to step in getting 
the decision after the results of the most appropriate alternative strategy to run the 
company by using the Matrix QSPM. The strategy for the company in recomendation 
PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk backward is integration strategy. 
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Abstrak 
 
 
PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
percetakan sejak tanggal 10 Juli 1991 di Sidoarjo, Jawa Timur.Setelah mendapatkan 
ijin dari BOTASUPAL (badan intelejen pemerintah) pada tahun 1997, PT. Jasuindo 
Tiga Perkasa, Tbk mulai beroperasi pada industriSecurity Pinting. Didalam 
perusahaan terdapat permasalahan seperti meningkatnya beban usaha di setiap 
tahunnya, oleh karena itu, penerapan strategi yang baik dan tepat sangat dibutuhkan 
oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kondisi 
lingkungan internal,faktor kondisi lingkungan eksternal dan merekomendasikan 
pelaksanaan strategi bisnis pada perusahan di masa yang akan datang.Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Maka dengan itu untuk 
mengetahui kondisi bisnis perusahaan digunakan analisis Matriks EFE,Matriks IFE, 
Matriks CPM, Matriks SWOT, Matriks SPACE, Matriks Grand Strategy, dan untuk 
tahap keputusan setelah itu di dapatkan hasil strategi alternative yang paling tepat 
untuk di jalankan perusahaan dengan menggunakan Matriks QSPM. Maka strategi 
yang direkomdasikan bagi perusahaan PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk Strategi 
Integrasi ke belakang. 
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